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平田 昌司（HIRATA Shōji）＊ 
 
文学研究科の平田昌司と申します。今回は上海交通大学から 1 名、南京大学から 4 名、
国立台湾大学から 2 名、中央研究院から 1 名をお招きして開催することが出来ました。心
より歓迎の意を表します。 
この催しの始まりと言うのは、今日ここにいらっしゃる中山さん、福谷さん、このお二人































                                                  






平田 昌司（HIRATA Shōji）＊ 
 
我是文学研究科的平田昌司。这次我们邀请到了来自上海交通大学的 1 位、来自南京大




























                                                  
＊  京都大学大学院文学研究科教授。  
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